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HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO




Tihomir Marojević rođen je u Vinkovcima 1983. gdje završava osnovno 
i srednje obrazovanje. Godine 2007. diplomirao je na Filozofskom fakultetu 
u Osijeku smjer knjižničarstvo – hrvatski jezik i književnost, a 2008. položio 
je stručni ispit za zvanje  diplomiranog knjižničara. Iste godine upisuje i po-
slijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Osijeku - smjer  Marketing 
posebnih područja.
Od 2007. godine Tihomir Marojević zaposlen je u Gradskoj knjižnici i 
čitaonici Vinkovci, a prva praktična iskustva stekao je na studentskoj praksi 
u Franjevačkoj knjižnici u Mostaru i  kao student volonter na zaštiti knjige u 
Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku. Pored mnogih poslova vezanih uz 
digitalizaciju, međuknjižničnu posudbu, promotivnih i izložbenih aktivnosti 
u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, posebno radno iskustvo stekao je u 
vođenju i implementaciji projekata kao voditelj i suradnik:
2012.-2013. Libraries for a new age – Knjižnice/Biblioteke za novo doba 
(IPA 2009, 2010 & 2011 Cross – Border Programme Croatia – Serbia  )
2010. – U ponoru diskriminacije : program emocionalnog, kulturološkog 
i socijalnog osnaživanja žena sa senzoričkim oštećenjima (European Instru-
ment for Democracy & Human Rights – EIDHR)
Još kao student prisustvovao je mnogim seminarima i konferencijama 
(više od sedamdeset skupova i radionica). U proteklih desetak godina izlagao 
je na 14 stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, a pored toga imao je i 5 po-
sterskih izlaganja. Od 2003. godine objavio je 14 kraćih radova u Novostima 
HKD-a i Vjesniku Đakovačke i srijemske biskupije  te 10 stručnih radova u 
različitim knjižničarskim i srodnim časopisima i HKD-ovim zbornicima rado-
va sa stručnih skupova. 
Od 2008. do 2012. kolega Marojević sudjelovao je u pripremi 16 izložbi, 
najvećim dijelom u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, a član je ured-
ništva u više publikacija i časopisa. Uređivanje i administriranje internetskih 
stranica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Društva knjižničara Slavonije 
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i Baranje, ali i Povijesno športskog društva Hrvatski Sokol jedna je od mno-
gih aktivnosti Tihomira Marojevića, člana desetak različitih udruga građana 
u lokalnom i regionlanom okruženju. Izdvajamo njegov angažman u Društvu 
knjižničara Slavonije i Baranje  gdje djeluje kao član Upravnog odbora, a 
također i rad u stručnim tijelima HKD-a, posebno u Komisiji za zavičajne 
zbirke i Komisiji za povijest knjige.
Ivana Martinović
Ivana Martinović rođena je u Čakovcu 1981. gdje završava osnovno i 
srednje obrazovanje. Godine 2002. diplomirala je kao odgojitelj predškolske 
djece na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu, a 2006. stekla je zvanje diplomi-
ranog knjižničara i profesora hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom 
fakultetu u Osijeku. Kroz vrijeme svog studiranja u Osijeku kolegica se obra-
zovala i u inozemstvu u sklopu programa razmjene studenata CEEPUS II i 
to u razdoblju od 15. 10. 2005. do 15. 02 .2006. Još kao studentica stekla 
je dodatne vještine i kompetencije voditelja čitateljskih radionica na Radio-
nici “Reader development” u organizaciji British Councila, (Osijek, 4.-5. 7. 
2005.), a iste godine bila je i dobitnica Rektorove nagrade za seminarski rad 
Razvoj čitateljskih navika u obitelji : od rođenja do ljubavi prema knjizi.
Kvalifikaciju doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih 
znanosti, znanstvenog polja filologije – znanstvene grane kroatistike ostvari-
la je 2013. na Poslijediplomskom-doktorskom studiju Jezikoslovlje, a pored 
navedenih postignuća kolegica je u proteklom razdoblju objavila i veći broj 
stručnih i znanstvenih radova.
Na Filozofskom fakultetu u Osijeku Ivana Martinović zaposlena je od 
2006. U početku je radila kao diplomirani knjižničar-informator, zatim kao 
vanjski suradnik asistent, a od 2013. godine na istom Fakultetu radi kao do-
centica iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacij-
skih znanosti, grane knjižničarstva. Promjenom radnog mjesta u kontinuitetu 
se bavi nastavom i znanstveno-istraživačkim radom, a vjerojatno su upravo 
prva praktična iskustva koja je kolegica Martinović stekla radeći nepunu 
godinu dana u neposrednoj komunikaciji s korisnicima pomogla u daljnjem 
uspješnom radu u visokoškolskoj nastavi i obrazovanju budućih knjižničara. 
Organizacijske vještine i uređivačke kompetencije kolegica je stekla radeći 
kao članica  u različitim programskim i organizacijskim odborima već od stu-
dentskih dana, posebno u organizaciji LIDA-e. Od novijih aktivnosti izdva-
jamo: Međunarodnu konferenciju Bobcatsss 2008, Zadar – gdje je radila kao 
glavni koordinator za Osijek i Stručni skup HKD-a “Dječja knjižnica dostupna 
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svima”  gdje je sudjelovala u recenzentskom postupku.  Ivana Martinović ak-
tivna je članica HKD-a  od 2007. godine i to u sklopu Komisije za knjižnične 
usluge za djecu i mladež. Također je sve vrijeme vrlo aktivna i u radu Društva 
knjižničara Slavonije i Baranje. Pored spomenutih društava aktivna je i u Hr-
vatskom čitateljskom društvu, a od 2013. godine doprinosi i razvoju među-
narodne suradnje u sklopu udruge – IRA International Reading Association.
Ivana Knežević 
Ivana Knežević rođena je 1984. u Našicama. Osnovnu školu Josipa Jurja 
Strossmayera završila je u Đurđenovcu, a srednju školu Isidora Kršnjavoga u 
Našicama. Diplomirala  je 2008. na Filozofskom fakultetu u Osijeku i stekla 
stručno zvanje diplomirane knjižničarke i profesorice hrvatskog jezika i knji-
ževnosti. Krajem 2009. godine položila je stručni ispit za diplomiranu knjiž-
ničarku. Aktivno je uključena u rad Hrvatskoga knjižničarskog društva još  od 
2008. godine i od tad redovito sudjeluje u radu različitih stručnih skupova i 
radionica u organizaciji HKD-a i drugih  srodnih  ustanova i udruga. Izlagala 
je na desetak stručnih skupova, uključivši i poster izlaganja, usavršavala se na 
različitim seminarima (Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku, CSSU), a 
zaslužna je i za stručne poslove vezane uz registraciju nekoliko zbirki, regi-
striranih kao kulturno dobro pri Ministarstvu kulture RH.  
Ivana Knežević objavila je 14 radova u stručnim glasilima i zbornicima 
radova sa stručnih skupova  HKD-a kao što su AKM,  Dani specijalnih i viso-
koškolskih knjižnica, od čega 1 izvorni znanstveni rad, 9 stručnih radova. Isto 
tako objavljivala je i rezultate  istraživanja, bibliografije i više prikaza i osvrta.
Pored spomenutih aktivnosti, kolegica je sudjelovala i u različitim struč-
nim manifestacijama, posebno izdvajamo sudjelovanje u Noći knjige 2013. 
godine s pozvanim izlaganjem pod nazivom Sitni tisak – što je to?, održanim 
u Gradskoj knjižnici Beli Manastir. Zaslužna je i za niz drugih promotivnih 
aktivnosti vezanih uz rad muzejskih i srodnih specijalnih knjižnica kao što je 
sudjelovanje u zajedničkoj izložbi svih odjela Muzeja Slavonije, izložbi pod 
nazivom Muzej na lenti vremena grada (s novinama i sitnim tiskom) otvore-
noj 2012. godine koja traje i danas.
Kolegica Knežević stekla je dodatno iskustvo u mentorskom radu i prak-
tičnim vježbama sa studentima Informatologije i Kulturologije Sveučilišta u 
Osijeku. Članica je uredništva Osječkog zbornika i časopisa Knjižničarstvo. 
Ivana Knežević aktivna je u radu Društva Slavonije i Baranje i u stručnim tije-
lima Hrvatskoga knjižničarskog društva kao zamjenica predsjednice Komisije 
za muzejske i galerijske knjižnice.
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Tea Čonč
Tea Čonč rođena je u Puli 1983. godine. Na Filozofskom fakultetu u Za-
grebu završila je studij komparativne književnosti i povijesti te dodatni studij 
bibliotekarstva. Stručni ispit u knjižničarskoj struci položila je 2009. godine, 
a na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu 
2014. godine završila je i poslijediplomski specijalistički studij Menadžmenta 
poslovnih sustava s temom e-usluga u visokoškolskim knjižnicama i stekla 
zvanje sveučilišne specijalistice menadžmenta poslovnih sustava.
Nakon višegodišnjega studentskog rada u Knjižnici Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu (od 2003. do 2008. godine prakticirala je neko vrijeme kao stu-
dentica-demonstratorica, a kasnije je radila i na poslovima katalogizacije) od 
2008. godine u istoj knjižnici stalno je zaposlena. Prvo je radila kao diplomi-
rana knjižničarka u Knjižnici Odsjeka za povijest, a 2009. godine ustrojila je 
novoosnovanu Službu za međuknjižničnu posudbu (sada ujedinjene Knjižnice 
Filozofskog fakulteta) koju od tada vodi i sustavno razvija, a od 2014. Služba 
pruža i usluge skeniranja na zhtjev. U suradnji s kolegama sistemskim knjiž-
ničarima, Tea Čonč osmislila je i neka inovativna rješenja za automatizaciju 
ovih usluga prilagodbom softvera Koha (koji nema specijaliziranu podršku 
za međuknjižničnu posudbu). U 2011. godini primila je Nagradu dekana za 
uzoran rad.
Kolegica Tea Čonč istakla se svojim radom i u Hrvatskom knjižničar-
skom društvu.
Od 2013. godine glavna je urednica strukovnog glasila Novosti Hrvatskog 
knjižničarskog društva kojeg, u suradnji s uredništvom, pokušava formalno i 
sadržajno osvježiti te popularizirati uz povećani broj rubrika, obrađenih tema i 
veći broj suradnika. Kolegica Čonč posebne napore ulaže kako bi potakla do-
maću knjižničarsku zajednicu  na obradu aktualnih problema hrvatskog knjiž-
ničarstva, ali i na prikaz primjera dobre prakse. Dosad je uredila šest brojeva 
od kojih, osim redovnih rubrika, svaki broj ima i svoj tematski blok.
Pored spomenutog angažmana na uređivačkim poslovima, Tea Čonč obja-
vila je i jedan izvorni znanstveni rad iz područja historiografije te tri stručna 
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Klaudija Ladan
Klaudija Ladan rođena je 1981. godine u Jajcu, a srednju školu završila 
je u Našicama. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku − smjer 
knjižničarstvo – hrvatski jezik i književnost, 2005. godine, a na Sveučilištu u 
Zadru upisala je − Poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i prije-
nos informacija.  
Početno radno iskustvo kolegica Ladan stekla je još kao studentica radeći 
posredstvom Student-servisa, a prvo zaposlenje u zvanju diplomiranog knjiž-
ničara dobila je 2005. u školskoj knjižnici Osnovne škole Ljudevita Gaja u 
Osijeku. Od 2006. godine stalno je zaposlena u Gradskoj knjižnici i čitaonici 
Vinkovci gdje je stekla radno iskustvo na poslovima voditeljice nabave, vodi-
teljice bibliobusne službe, a ima i posebno iskustvo u radu s javnošću, poseb-
no kroz suradnju s medijima i to kao urednica emisije “U društvu s knjigom 
i Vinkovačkom televizijom” na lokalnoj televiziji. Kolegica Ladan istakla se 
je i u radu na projektu Libraries for a new age − Knjižnice/Biblioteke za novo 
doba (IPA 2009, 2010 & 2011 Cross – Border Programme Croatia – Serbia) u 
funkciji koordinatora za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci.
Od 2004. godine Klaudija Ladan stalno sudjeluje u radu različitih se-
minara i konferencija, stručnih skupova HKD-a i radionica Centra za stalno 
stručno usavršavanje. U poslijednjih nekoliko godina održala je 13 stručnih 
izlaganja uglavnom na Savjetovanjima za narodne knjižnice, Okruglim stolo-
vima za pokretne knjižnice, Proljetnoj školi školskih knjižničara, a imala je i 
3 poster izlaganja na različitim skupovima HKD-a.
Kolegica Ladan objavila je 3 stručna rada i 8 kraćih radova u stručnim 
knjižničarskim časopisima i zbornicima radova s HKD-ovih skupova i sa-
vjetovanja. Aktivna je članica u različitim udrugama građana i strukovnim 
udruženjima posebno značajnim za život Vinkovaca i lokalne zajednice. Do-
predsjednica je Hrvatskoga čitateljskog društva, aktivna je u radu Društva 
knjižničara Slavonije i Baranje, a sudjeluje i u radu stručnih tijela HKD-a i 
to kao članica Komisijie za pokretne knjižnice i Članica komisije za čitanje. 
